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Profesora Ulda Vikmaņa monogrāfijas 
  
2010 
1. Latvijas ķirurģijas profesori / sastādītājs un teksta autors Arnis Vīksna ; redakcijas kolēģija: 
Jānis Gardovskis, Māris Mihelsons (atb. red.), Arnis Vīksna ; tekstu un il. gatavojuši arī : Igors 
Aksiks, Valdis Keris, Māris Mihelsons, Uldis Vikmanis, Aleksandrs Zaķis ... u. c. - Rīga : [b.i.], 
2010. - 141 lpp. : il., faks. - Ietver bibliogr. (sadaļu beigās) un rād. (134.-141. lpp.). 
 
2011 
2. Дерматовенерология : иллюстрированное руководство / Андрис Рубинс, [Сильвестрс 
Рубинс, Ингрида Румба-Розенфелде, Улдис Викманис ... [и др.]] ; под общей редакцией А.А. 
Кубановой ; редакторы А.Л. Бакулев ... [и др.]. - Москва : Изд-во Панфилова, 2011. - xiv, 347 
с. : ил. - Содержит библиографию (в конце разд.) 
Перевод с латышского. 
  
Profesora Ulda Vikmaņa publikācijas iespieddarbos 
  
2003 
3. Pētījumi par dinofrīnu ar opiātu receptoriem nesaistītas darbības mehānismiem / Baiba 
Štāmere, Uldis Vikmanis, Ruta Muceniece. - (Mutiskie referāti) // Latvijas Universitātes 
61. zinātniskā konference : dabaszinātnes : medicīna : referātu tēzes. - Rīga : LU, 2003. - ISBN 
9984725537. - 27.lpp. 
4. Loss of heterozygocity in an intron of pros-27 K gene revealed by microsatellite analysis / 
J. Sjakste, T. Sjakste, S. Jurkēvičs, L. Ļauberte, Y. Collan, U. Vikmanis, N. Sjakste. - Bibliogr.: 
p.36 // Biologija = Biology = Биология / Lietuvos mokslu akademija, Lietuvos aukštosios 
mokyklos. - ISSN 1392-0146 - Nr.1 (2003), p.33-36. 
5. Рижская 1-я городская больница и развитие медицины в Латвии / Андрейс Паварс, 
Улдис Викманис, Арнис Виксна // Science, higher education, technologies, medicine, humanities 
in the Baltics - past and present : abstracts of the 21st International Baltic Conference on the History 
of Science, Riga, 13-15 October, 2003. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, 2003. - ISBN 
99847670305. - 249.-250.lpp. 
  
2004 
6. Dzīves kvalitātes jautājumi onkoloģijā / Gunta Purkalne, Dagnija Leja, Uldis Vikmanis. - 
Bibliogr.: 155.-158.lpp. - Kopsav. angļu val.: 155.lpp. // Medicīna = Medicine / Latvijas 
Universitāte. Medicīnas fakultāte. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 668.sēj.). - (2004), 148.-
158.lpp. : il., tab. 
7*. Medicīniskā (zinātniskā) un okultā (parazinātniskā) psichoterapija un to lietošana 
onkoloģijā : [par psihoterapiju] / Ināra Roja, Velta Veldze, Uldis Vikmanis, Lija Indāne, Larisa 
Koļesņikova, Elmārs Vārpa, Ilga Vārpiņa, Tamāra Purkalne. - Bibliogr.: 61.lpp. - Kopsav. angļu 
val. // Latvijas Ārstu Žurnāls. - ISSN 1407-3234. - Nr.3/4 (2004, marts/apr.), 58.-61.lpp. 
8. Pavērsiens medicīnas izglītībā un zinātnē / Uldis Vikmanis, Ingrīda Rumba. - (Akadēmiskā 
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darba virzienu šodiena un perspektīva). - Kopsav. angļu val. 142.lpp. Turning point in medicinal 
education and science // Jubilejas izdevums = Anniversary edition / Latvijas Universitāte. - (Raksti / 
Latvijas Universitāte). - (2004), 137.-142.lpp.  
URL: http://www.lu.lv/materiali/apgads/raksti/lu85.pdf#page=137 
9. Profesoru J.A. Eglīša un I. Liepiņas-Eglītes atcere Latvijas Universitātes Medicīnas 
fakultātē / A. Dālmane, U. Vikmanis // Laiks. - Nr.9 (2004, 6./12.marts), 8.lpp., Nr.10 (2004, 
13./19.marts), 8.lpp. 
10. Prognostisko faktoru loma primāra krūts vēža ārstēšanā / Gunta Purkalne, Dagnija Leja, 
Uldis Vikmanis, Vladimirs Svjatoha, Indulis Buiķis. - Bibliogr.: 155.-158.lpp. - Kopsav. angļu val.: 
159.lpp. // Medicīna = Medicine / Latvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte. - (Raksti / Latvijas 
Universitāte ; 668.sēj.). - (2004), 159.-167.lpp. : diagr. 
11. Opiate peptides binding to melanocortin receptors / Baiba Štāmere, Uldis Vikmanis, Ruta 
Muceniece. - (International conference Pharmacology in Latvia: stepping into 21 century) // 
Proceedings of the Latvian Academy of science. Section B, Natural, exact, and applied sciences. - 
ISSN 1407-009X. - Vol.58, Nr.1 (2004), A13.lpp. 
12. Role of the nuclear matrix proteins in malignant transformation and cancer diagnosis / N. 
Sjakste, T. Sjakste, U. Vikmanis. - Kopsav. krievu val.: Роль белков ядерного матрикса в 
злокачественной трансформации и диагностике рака, p.178. // Experimental Oncology. - 
Vol.26, N 3 (2004), p.170-178.  
URL: http://exp-oncology.com.ua/wp-content/uploads/magazine/346.pdf?upload= URL: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=15494683 
13. Site-specific excision or protection of an alpha A globin gene genomic site in apoptotic 
transformed chicken erythroblasts : reviews Nikolajs Sjakste, Tatjana Sjakste, Uldis Vikmanis. - 
Bibliogr.: p.175-178 - Kopsav. krievu val.: Роль белков ядерного матрикса в злокачественной 
трансформации и диагностике рака // Cellular and Molecular Biology Letters. - Vol.9, N 3 
(2004), 170-178 : ill.  
URL: http://exp-oncology.com.ua/wp-content/uploads/magazine/346.pdf?upload= 
14. Studies on the interaction between the opioid and melanocortin-ergic systems: dynorphin 
binding to melanocortin receptors / Baiba Štāmere, Līga Krīgere, Kristīne Saleniece, Uldis 
Vikmanis, Ruta Muceniece // Proceedings of the Latvian Academy of science. Section B, Natural, 
exact, and applied sciences. - ISSN 1407-009X. - Vol.58, Nr.1 (2004), 9.-13.lpp. 
15*. Сравнительная оценка хирургического и комбинированного методов в лечении 
операбильного рака молочной железы / М.С. Ратиани, С.В. Янушкевич, У.Э. Викманис, И.Я. 
Пудане, В.Ю. Янушкевич, С.М. Ратиани // Материалы III съезда онкологов и радиологов 
СНГ, Минск, 25-28 мая 2004 г. - Минск, 2004. - С.134. 
  
2005 
16. Aristotelis sauc! : [par spilgtākajām atmiņām saistībā ar 1. septembri un novēlējumi 
jaunajiem studentiem] / Uldis Vikmanis // 5 min. - Speciālizlaidums LU Aristoteļa svētkiem (2005, 
4.sept.), 2.lpp. 
17. The effectiveness of using dermoscopy in primary melanoma diagnostics / A. Derjabo, U. 
Vikmanis, M. Nikitina // 5th Congress of the Baltic Association of Dermatovenerology : September 
8-10, 2005, Vilnius, Lithuania : programm and abstract book. - [Vilnius] : Multiideja, 2005. - ISBN 
9955978015. - 58.lpp. : tab. 
18. Университетское медицинское образование в Латвии: некоторые проблемы и 
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решения / У. Викманис, А. Виксна // Актуальные проблемы истории медицины. - Суми, 2005. 




19. Ievads / U. Vikmanis // Profesors Māris Mihelsons : biobibliogrāfiskais rādītājs / Valsts 
aģentūra Latvijas Medicīnas bibliotēka. - Rīga : Latvijas Medicīnas bibliotēka, 2006. - 7.-8.lpp.  
20. Prognostisko faktoru – steroīdo hormonu receptoru, HER-2, audzēja morfoloģiskās 
malignitātes pakāpes – biežums un korelācija pacientēm ar krūts vēzi / Alinta Hegmane, Uldis 
Vikmanis, Māris Sperga. - Lit.: 35.-36.lpp. - Kopsav. angļu val.: 36.lpp. // Medicīna = Medicine. - 
(Raksti / LU ; 694.sēj.). - (2006), 32.-36.lpp. : tab.  
URL: http://www.lu.lv/materiali/apgads/raksti/694.pdf#page=32 
21. 14C methacetine liver breath test dynamics after the administration of paclitaxel based 
chemotherapy / A. Sudraba, M. Leja, Z. Zvirbule, I. Tolmanis, U. Vikmanis, I. Nakurte // Gut : an 
international journal of gastroenterology and hepatology. - ISSN 0017-5749. - Vol.55, Nr.2 (2006), 
A254. 
22*. Liver function as measured by 13C methacetine breath test is not significantly altered 
after the administration of paclitaxel based chemotherapy in the majority of patients / Z. Zvirbule, I. 
Nakurte, I. Tolmane, I. Daugule, U. Vikmanis, V. Boka, M. Leja // 8th European briding meeting in 
gastroenterology, Napples, Italy, 23-25 November, 2006. - [Naples : s.n., 2006]. 
23. Oxidative activity of blood serum in patients with reactive arthritis = Asins seruma 
oksidatīvā aktivitāte pacientiem ar reaktīvo artrītu / Daina Andersone, Ingrida Rumba, Uldis 
Vikmanis, Inita Bulina. - Lit.: 10.-11.lpp. // Medicīna = Medicine. - (Raksti / LU ; 694.sēj.). - 
(2006), 7.-11.lpp. : tab., diagr.  
URL: http://www.lu.lv/materiali/apgads/raksti/694.pdf#page=7 
24. Predective value of HER-2 for the selection of adjunvant chemotherapy in breast cancer 
patients / A. Hegmane, U. Vikmanis // 4th Baltic Congress of oncology, Tartu, Estonia, 25-27 May 
2006 : programm and abstracts. - [Tartu : s.l., 2006]. - p.102. 
25. Professor Fjodor Grigorash and interpretation of the history of medicine of Latvia / U. 
Vikmanis, A. Vīksna // Historiae scientiarum Baltica ’06 : XXII Baltic Conference on the History 
of Science : Vilnius-Kaunas, October 5-6, 2006 : medicinos, farmacijos ir veterinarijos istorijos 
sekcijos programa ir tezių rinkinys. - Vilnius : Vilniaus universitetas, 2006. - P.128-129. 
  
2007 
26. Eksāmens pie paša ministra / Uldis Vikmanis // Ministrs un tautas veselība : dokumenti un 
atmiņas par Vilhelmu Kaņepu / Edvīns Platkājis, Arnis Vīksna. - Rīga : Klīniskā universitātes 
slimnīca “Gaiļezers”, 2007. - 276.-278.lpp. : fotogr. 
27. HER-2/neu – molekulārs marķieris ar prognostisku un prediktīvu vērtību krūts vēža 
gadījumā = HER-2/neu – Molecular Marker with a Prognostic and Predictive Value in the Case of 
Breast Cancer / Alinta Hegmane, Uldis Vikmanis. - Bibliogrāfija.: 205.-209.lpp. - Kopsav. angļu 
val.: 209.lpp. // Medicīna = Medicine / Latvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte. - (Raksti / 
Latvijas Universitāte ; 712.sēj.). - (2007), 198.-209.lpp. : il., tab.  
URL: http://www.lu.lv/materiali/apgads/raksti/712.pdf#page=198 
28. Krūts un olnīcu vēža ģenētiskie riska faktori = Genetic Risk Factors of Breast and Ovary 
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Cancer / J. Eglītis, U. Vikmanis, A. Stengrēvics, O. Siņicka, L. Tihomirova. - Lit.: 131.lpp. - 
Kopsav. angļu val.: 132.lpp. // Medicīna = Medicine. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 712. sēj.). - 
(2007), 124.-132.lpp.  
URL: http://www.lu.lv/materiali/apgads/raksti/712.pdf#page=124 
29. Medicīna : lietišķo zinātņu tehnoloģijās bāzēta klīniskās medicīnas attīstība / Agris 
Martinsons, Jānis Gardovskis, Mārcis Leja, Valdis Pīrāgs, Ingrīda Rumba, Pēteris Tretjakovs, Uldis 
Vikmanis, Ludmila Vīksna // Zinātne, pētniecība un inovācija Latvijas izaugsmei : zinātniski 
pētnieciskie raksti - Nr.3(14) (2007), 109.-141.lpp. 
30*. Profesoru J.A. Eglīša un I. Liepiņas-Eglītes atcere Latvijas Universitātes Medicīnas 
fakultātē / Uldis Vikmanis, Aina Dālmane // Latviešu Ārstu un Zobārstu Apvienības Apkārtraksts. - 
Nr.155 (2007), 18.-20.lpp. : il. 
31*. Liver Function as measured by 13C Methacetine Breath Test is not significantly altered 
after the administration of paclitaxel based chemotherapy in the majority of patients / Z. Zvirbule, 
A. Sudraba, I. Nakurte, I. Tolmanis, I. Daugule, U. Vikmanis, V. Boka, M. Leja // Тезисы VII 
съезда Научного общества гастроэнтерологов России, посвященного 40-летию Всесоюзного 
научно- исследовательского института гастроэнтерологии – Центрального научно 
исследовательского института гастроэнтерологии, Москва, 20-23 марта 2007. - Москва: 
Анахарис, 2007. - ISBN 50135269. - С.206-207. 
32. Predictive value of HER2 expression for the selection of adjuvant chemotherapy in breast 
cancer patients / A. Hegmane, U. Vikmanis // Breast Cancer Research. - Vol.9, Suppl.1 (2007), 
p.19.  
URL: http://breast-cancer-research.com/content/9/S1/P6 
33*. Медицинская профессура Латвии во время и после Второй мировой войны / У. 
Викманис, А. Виксна // Медицинская профессура СССР : краткое содержание и тезисы 
докладов научной конференции 16 марта 2007 г. - Москва, 2007. - С.53-56. 
34. Образование истории медицины как предмета преподавания в Латвии / У. 
Викманис, А. Виксна // Преподавание истории медицины в высшей школе: история и 
современное состояние : материалы международной конференции, 13 апреля 2007 г. - Суми : 
СумДУ, 2007. - С.51-52. 
  
2008 
35. Aksilārā limfas “sargmezgla” biopsija krūts vēža saudzējošā ķirurģijā / Sergejs 
Januškevičs, Uldis Vikmanis, Andris Bērziņš, Andrejs Srebnijs, Egils Purmalis, Genadijs 
Storoženko. - (Ļaundabīgo audzēju klīnisko un molekulāro īpatnību izpēte) // 2008. gada zinātniskā 
konference : tēzes : Rīgā, 2008. gada 13. un 14. martā / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas 
Stradiņa universitāte, 2008. - ISBN 9789984788180. - 181.lpp. 
36. Desmit gadu Latvijas Universitātē / Uldis Vikmanis // Alma Mater : Universitātes Avīze. - 
Vasara (2008), 2.lpp. 
37. Devums Latvijas neiroķirurģijā : [sakarā ar prof. Igora Aksika 60 gadu jubileju] / Uldis 
Vikmanis. - (Priekšvārdi) // Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis Igors Aksiks : 
biobibliogrāfiskais rādītājs. - Rīga : LU Medicīnas fakultāte : Latvijas Medicīnas bibliotēka, 2008. - 
4.lpp. 
38. Gaita / Uldis Vikmanis, Arnis Vīksna // Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte, 1998-
2008. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2008. - [29.]-52.lpp. 
39. Development and Validation of the HPLC Method for the Determination of Paclitaxel 
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Concentration in Human Serum = AEŠH (augstefektīvās šķidruma hromatogrāfijas) metodes 
izstrāde un validācija paklitaksela koncentrācijas noteikšanai cilvēka asins serumā / Ilva Nakurte, 
Ilze Plinte, Pēteris Mekšs, Žanete Zvirbule, Agnese Sudraba, Ivars Tolmanis, Aija Line, Uldis 
Vikmanis, Viesturs Boka, Mārcis Leja. - Atsauces: 91.lpp. - Kopsav. latv. val.: 91.-92.lpp. // 
Medicīna = Medicine / Latvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 
735.sēj.). - (2008), 84.-92.lpp. : il., tab.  
URL: http://www.lu.lv/materiali/apgads/raksti/735.pdf#page=84 
40. Her2 expression and response of breast cancer to adjuvant chemotherapy / Alinta 
Hegmane, Uldis Vikmanis. - Bibliogr.: 131.-132.lpp. - Kopsav. latviešu val.: Her2 ekspresijas loma 
krūts vēža adjuvantās ķīmijterapijas izvēlē, 132.lpp. // Proceedings of the Latvian Academy of 
Sciences. - (Section B: Natural, exact, and applied sciences). - Vol.62, Nr.3 (2008), p.129-132 : 
diagr., tab. 
41. Liver Function as Determined by 13C Methacetine Breath Test Following the Admission 
of Paclitaxel-based Chemotherapy = Ar 13C metacetīna elptestu noteikta aknu funkcija pacientēm 
pēc paklitakselu saturošas ķīmijterapijas / Mārcis Leja, Žanete Zvirbule, Agnese Sudraba, Ilva 
Nakurte, Ilze Plinte, Pēteris Mekšs, Ivars Tolmanis, Viesturs Boka, Uldis Vikmanis. - Atsauces: 
155.lpp. - Kopsav. latv. val.: 155.-156.lpp. // Medicīna = Medicine / Latvijas Universitāte. 
Medicīnas fakultāte. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 735.sēj.). - (2008), 151.-156.lpp. : il.  
URL: http://www.lu.lv/materiali/apgads/raksti/735.pdf#page=151 
42*. Место Московского университета в развитии медицины в Латвии / А. Виксна, У. 
Викманис, С. Савенко // Медицинская профессура СССР : краткое содержание и тезисы 
докладов научной конференции 11 марта 2008 г. - Москва, 2008. - С.49-50. 
  
2009 
43. Elptestu datu un CYP 450 polimorfisma izvērtējums kā iespējamā izvēles metode 
paklitakselu saturošās ķīmijterapijas efektivitātes un drošības izvērtēšanā = Evaluation of Breath 
Test Data and CYP450 Polymorphism for Estimation of Efficiency and Safety of Paclitaxel 
Chemotherapy / Liene Ozola, Evita Rostoka, Uldis Vikmanis, Žanete Zvirbule, Aija Linē, Ilva 
Nakurte, Ilze Plinte, Pēteris Mekšs, Agnese Sudraba, Mārcis Leja. - Lit.: 157.-159.lpp - Kopsav. 
angļu val.: 159.lpp. // Medicīna = Medicine. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 750.sēj.). - (2009), 
153.-159.lpp.  
URL: http://www.lu.lv/materiali/apgads/raksti/750.pdf#page=153 
44. Pirmsoperācijas ķīmijterapijas un molekulāro marķieru nozīme lokāli izplatīta krūts vēža 
ārstēšanā / Gunta Purkalne, Uldis Vikmanis. - Lit.: 313.-315.lpp. - Kopsav. angļu val.: 315.lpp. // 
Medicīna = Medicine. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 750.sēj.). - (2009), 300.-315.lpp. : tab.  
URL: http://www.lu.lv/materiali/apgads/raksti/750.pdf#page=300 
45*. Медицинская профессура и образование Академии наук Латвии / А. Виксна, И. 
Румба-Розенфельд, У. Викманис // Медицинская профессура СССР : краткое содержание и 
тезисы докладов научной конференции 19 мая 2009 г. - Москва, 2009. - С.88-90. 
46*. Преподавание истории медицины в Латвии / И. Румба, У. Викманис, А. Виксна, С. 




47. Breast-conserving surgery in the combined treatment of Mammary Gland initial stage 
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cancer / Z. Zautashvili, M. Ratiani, D. Giorgadze, U. Vikmanis, S. Janushkevics, M. Sharashidze, 
L. Chkheidze, D. Baliev, N. Butba, T. Sxirtladze, M. Iashvili. - (Breast cancer) // 5th Baltic 
Congress of Oncology : May 14-15, Riga, Latvia : abstracts / [organizers, Latvian Oncology 
Association, Riga Eastern Clinical University Hospital]. - (Acta Chirurgica Latviensis. Vol.10, N 
1). - Rīga : Riga Stradins University : Latvian Surgeon's Association : Latvian Pediatric Surgeon's 
Association, 2010. - ISSN 1407-981X. - P.50. 
48. Результаты органосохраняющих операций в сочетании с биопсией сторожевых 
лимфотических узлов в комбинированном лечении рака молочной железы / С.В. Янушкевич, 
А.Ю. Сребный, У.Э. Викманис, В.Ю. Янушкевич - Библиография: с.99 // Новости хирургии. - 




49. Cilvēka ķermeņa tilpuma noteikšanas metodes ķīmijpreparātu devas precīzākai dozēšanai. 
Kontrolgrupas analīze / A. Geriņa-Bērziņa, I. Taivāns, U. Vikmanis, G. Purkalne, S. Umbraško // 
Latvijas Universitātes 69. zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 
3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 52.lpp. 
50. Onkoplastiskās ķirurģijas (OPĶ) loma krūts saglabājošo operāciju (KSO) īpatsvara 
pieaugumā krūts vēža (KV) slimnieču ārstēšanā / A. Srebnijs, U. Vikmanis, J. Bērziņš // Latvijas 
Universitātes 69. zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. 
februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 55.lpp. 
51. Onkoplastiskās operācijas krūts vēža slimnieču ārstēšanā: jaunas iespējas krūti saglabājošā 
ķirurģijā / Andrejs Srebnijs, Uldis Vikmanis, Juris Bērziņš // Medicīnas zinātne un Latvijas 
sabiedrības veselība XXI gadsimtā : medicīnas sekcijas tēzes : Apvienotais Pasaules latviešu 
zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. - Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2011. - 91.lpp. 
52. Saslimstība ar kuņģa-zarnu trakta vēzi Latvijā = Incidence of gastrointestinal cancers in 
Latvia / Jānis Misiņš, Viesturs Krūmiņš, Viesturs Boka, Uldis Vikmanis, Mārcis Leja. - Literatūra: 
100.-101.lpp. - Kopsav. angļu val.: 101.lpp. // Statistikas zinātnisko pētījumu rezultāti, 2011 : 
zinātniskie raksti = The results of statistical scientific research, 2011 : research paper. - Rīga : 
Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2011. - 92.-101.lpp. : att. 
53. Saslimstība ar ļaundabīgiem audzējiem Latvijā / Jānis Misiņš, Viesturs Krūmiņš, Viesturs 
Boka, Uldis Vikmanis, Mārcis Leja // Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI 
gadsimtā : medicīnas sekcijas tēzes : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un 
Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 
61.lpp. 
54. Saslimstības ar krūts vēzi un tā ķirurģiskās ārstēšanas attīstības tendences Latvijā 
(Latvijas Onkoloģijas centra pieredze) = Breast cancer incidence and the tendencies of development 
of breast cancer surgery in Latvia (the experience at Latvian Oncology Centre) / Andrejs Srebnijs, 
Jānis Eglītis, Viesturs Krūmiņš, Juris Bērziņš, Uldis Vikmanis, Laima Graudiņa. - Literatūra: 83.-
84.lpp. - Kopsav. angļu val.: 84.lpp. // Medicīna = Medicine / Latvijas Universitāte. Medicīnas 
fakultāte. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 773.sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 67.-
84.lpp. : diagr., tab.  
URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-773-medicina.pdf 
55. Colorectal cancer incidence and mortality in Latvia / Jānis Misiņš, Viesturs Krūmiņš, 
Viesturs Boka, Uldis Vikmanis ; scientific supervisor Mārcis Leja. - (Poster presentations : 
gastroenterology & abdominal surgery & oncology section) // 6th Baltic sea region conference in 
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medical sciences : april 29 - may 1, 2001, Riga, Latvia : abstract book. - Rīga : Rīgas Stradiņa 
universitāte, 2011. - 100.-101.lpp. 
56. Development of breast-conserving surgery in breast cancer treatment in Latvia (last 20 
years experience at Latvian Oncology Center) / Andrejs Srebnijs, Guntis Ancans, Janis Eglitis, 
Viesturs Krumiņs, Laima Graudina, Juris Berzins, Uldis Vikmanis. - (Original article). - 
References: p.26-27 // Acta Chirurgica Latviensis. - ISSN 1407-981X. - Nr.11 (2011), p.21-27 : tab. 
57. Human body volume for a more accurate method chemotherapy dose calculation. 
Analysis of a control group / A. Geriņa-Bērziņa, I. Taivāns, U. Vikmanis, G. Purkalne, S. 
Umbraško // Latvijas Universitātes 69. zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums 
: 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 68.lpp. 
58. Incidence of gastric cancer in Latvia in 1980-2007 / J. Misins, S. Rozite, A. Sivins, V. 
Krumins, V. Boka, U. Vikmanis, M. Leja // 9th International gastric cancer congress : a gate to the 
future of gastric cancer treatment, april 20-23, Seul, Korea / ed. Sung Hoon Noh ... [et al.]. - 
(MEDIMOND International proceedings). - Pianoro : MEDIMOND, 2011. - ISBN 
9788875876050. - P.159-166. 
59. The Trends of Colorectal Cancer in Latvia / J. Misins, V. Krumins, V. Boka, U. 
Vikmanis, M. Leja. - (Posters) // Annals of Oncology. - Vol.22, Suppl.5 (2011), p.v87.  
URL: http://annonc.oxfordjournals.org/content/22/suppl_5/v27.full.pdf+html 
60. The Trends of Gastric Cancer in Latvia / J. Misins, V. Krumins, V. Boka, U. Vikmanis, 




61. Antropometrisko mērījumu rezultāti onkoloģiskiem pacientiem ķīmijterapijas devas un 
toksicitātes izvērtēšanai : [stenda ziņojums] / A. Geriņa-Bērziņa, U. Vikmanis, G. Purkalne, S. 
Umbraško // Latvijas Universitātes 70. zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums 
: 2012. gada 2. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2012. - 64.lpp. 
62. Iedzīvotāju kolorektālā vēža skrīningā izmantoto gvajak un divu imunoloģisko testu 
aptveres rādītāju salīdzinājums / Daiga Šantare, Ilona Kojalo, Iveta Bebriša, Evija Domplama, 
Pēteris Ručevskis, Sergejs Rikačovs, Līga Paņina, Uldis Vikmanis, Viesturs Boka, Mārcis Leja // 
Latvijas Universitātes 70. zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2012. gada 
2. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2012. - 37.lpp. 
63. Ievads / Uldis Vikmanis // Profesors Arnis Vīksna : biobibliogrāfiskais rādītājs : otrā daļa 
: 2002-2011 / [sast. Uldis Vikmanis ; red. Jānis Loja (teksts), Gaļina Trofimova (bibliogrāfija)]. - 
Rīga : SIA Medicīnas apgāds, 2012. - [4].-5.lpp. 
64. Krūts rekonstrukcijas ietekme uz specifiskās terapijas uzsākšanu krūts vēža pacientēm pēc 
mastektomijas : [stenda ziņojums] / L. Zemeskalna, A. Srebnijs, O. Holodņuka, U. Vikmanis, J. 
Bērziņš // Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 
2012. gada 2. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2012. - 63.lpp. 
65. Krūts vēža ķirurģiskās ārstēšanas vēlīnie rezultāti jaunām sievietēm atkarībā no operācijas 
veida / A. Srebnijs, O. Holodņuka, J. Eglītis, U. Vikmanis, J. Bērziņš // Latvijas Universitātes 70. 
zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2012. gada 2. februārī / Latvijas 
Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2012. - 35.lpp. 
66. Ķīmijterapijas devas noteikšana onkoloģiskajiem pacientiem = The determination of 
dosage of chemotherapy of oncological patients / Aija Geriņa-Bērziņa, Gunta Purkalne, Uldis 
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Vikmanis - Bibliogr.: 106.-107.lpp. - Kopsav. angļu val.: 108.lpp. // Medicīna = Medicine / Latvijas 
Universitāte. Medicīnas fakultāte. - (Latvijas Universitātes Raksti = Scientific papers University of 
Latvia / Latvijas Universitāte ; 788.sēj.). - (2012), [98].-108.lpp. : tab.  
URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2564 
67. Saslimstība ar ļaundabīgiem audzējiem Latvijā : [stenda ziņojums] / Jānis Misiņš, Viesturs 
Krūmiņš, Viesturs Boka, Uldis Vikmanis, Mārcis Leja // Latvijas Universitātes 70. zinātniskās 
konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2012. gada 2. februārī / Latvijas Universitāte. - 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2012. - 67.lpp. 
68. Anthropometric measurements of the body composition of cancer patients determine the 
precise role of the body surface area and the calculation of the dose of chemotherapy / Aija Gerina-
Berzina, Uldis Vikmanis, Uldis Teibe, Silvija Umbrashko // Papers on Anthropology. - Vol.21 
(2012), p.56-71.  
URL: http://ojs.utlib.ee/index.php/PoA/article/view/poa.2012.21.05 
69. Clinicopathological characteristics of breast cancer molecular subtypes and it's 
clinicopathological significance / Sergejs Isajevs, Andrejs Srebnijs, Janis Eglitis, Uldis Vikmanis // 
17th World Congress on Breast Diseases of the Senologic International Society - SIS, Bahia, 
October, 10th-13th, 2012. - Salvador, 2012. - 1 p. 
70. Gastric Cancer in Latvia 1980-2010 / J. Misins, V. Krumins, V. Boka, U. Vikmanis, M. 
Leja. - (Posters) // Annals of Oncology. - Vol.23, Suppl.4 (2012), p.38. 
71. History of Latvian University Faculty of medicine two stages of activities : from 1919 till 
1950, and from 1998 / Ingrīda Rumba-Rozenfelde, Uldis Vikmanis, Andris Rubins, Arnis Vīksna // 
International Medical Meeting : 7-9 September, 2012, Riga, Latvia : final program and abstract 
book / [organized by: Baltic Association of Dermatovenerology, University of Latvia, Latvian 
Association of Dermatovenerology ; supported by Latvijas Ārstu biedrība]. - [Rīga : Latvijas Ārstu 
biedrība, 2012]. - P.79-81. 
72. Pepsinogen II as a marker for successful H. pylori eradication / M. Leja, S. Lapina, D. 
Rudzite, I. Daugule, I. Liepniece-Karele, J. Eglitis, K. Purmalis, I. Tolmanis, A. Lejnieks, I. 




73. Body composition characteristics and body surface area / Aija Gerina-Bērziņa, Uldis 
Vikmanis, Gunta Purkalne, Silvija Umbraško. - Bibliogr.: p.39-40 // Papers on Anthropology. - 




74. Breast cancer subtypes and their clinicopathological characteristics in Latvian women / 
Sergejs Isajevs, Andrejs Srebnijs, Jānis Eglītis, Krūmiņš Viesturs, Juris Bērziņš, Uldis Vikmanis // 
Abstract book of the annual international meeting of Lithuanian Senological Society, 2013. – [S.l., 
2013]. - Nr. 1, 1. 
75. Determination of Cisplatin in Human Urine and Blood Plasma Using Liquid 
Chromatography-Mass Spectrometry / Aija Gerina-Bērziņa, Liene Martinova, Uldis Vikmanis, 
Gunta Purkalne, Silvija Umbrashko, Kristīna Bite, Kristīne Trupa, Ruta Muceniece, Ilva Nakurte // 
1st International conference “Modern aspects and applications of chromatography in education, 
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research and industry”, October 16-18, 2013. - Daugavpils, 2013. - P.7. 
76. Interobserver variation in assessment of gastric premalignant lesions : Higher agreement 
for intestinal metaplasia than for atrophy / M. Leja, K. Funka, D. Janciauskas, V. Putnins, A. 
Ruskule, I. Kikuste, U. Kojalo, I. Tolmanis, J. Misins, K. Purmalis ... [et al.]. - Bibliogr. // European 
Journal of Gastroenterology & Hepatology. - ISSN 0954-691X. - Vol.25, N6 (2013), p. 694-699: ill.  
URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23337173 
77*. Профессор Илмар Лазовскис и возвращение к классическому университету в 
Латвии / У. Викманис, А. Виксна // Медицинская профессура СССР : краткое содержание и 
тезисы докладов научной конференции 6 июня 2013 г. - Москва, 2013. - С.80-82. 
  
2014 
78. Onkoloģisko slimnieku antropometriskie mērījumi / Aija Geriņa-Bērziņa, Silvija 
Umbraško, Uldis Vikmanis, Gunta Purkalne. - (Medicīnas bāzes zinātnes). - Literatūra: 255.lpp. - 
Kopsav. angļu val.: Anthropometric measurements of oncological patients, 254.lpp. // Zinātniskie 
raksti 2013 : 2013. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas : Internā medicīna. 
Ķirurģija. Medicīnas bāzes zinātnes. Stomatoloģija. Farmācija / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : 




79. Determination of cisplatin in human urine and blood plasma using liquid chromatography-
time of flight mass spectrometry / Aija Gerina-Berzina, Liene Jomerte, Uldis Vikmanis, Gunta 
Purkalne, Silvija Umbrashko, Kristina Bite, Kristine Trupa, Ruta Muceniece, Ilva Nakurte // 8th 
International Scientific Conference The Vital Nature Sign : abstract book, 2014 Kaunas. - [Kaunas] 
: Vytauto Didžiojo Universitetas, [2014]. - P.60. 
80. Distribution and clinicopathological features of breast cancer histological subtypes in 
Latvia / Andrejs Srebnijs, Sergejs Isajevs, Mihails Timofejevs, Viesturs Krumins, Janis Eglitis, 
Juris Berzins, Uldis Vikmanis // 6th Baltic Congress of Oncology “Multidisciplinary approach in 
cancer care”, October, 3-4, 2014, Vilnius : book of abstracts - Vilnius : NCI, 2014. - ISBN 
9786099555713. - P.91. 
81. Distribution and clinicopathological features of breast cancer molecular subtypes at 
Latvian Oncology Center / Andrejs Srebnijs, Sergejs Isajevs, Janis Eglitis, Mihails Timofejevs, 
Viesturs Krumins, Juris Berzins, Uldis Vikmanis // 6th Baltic Congress of Oncology 
“Multidisciplinary approach in cancer care”, October, 3-4, 2014, Vilnius : book of abstracts - 
Vilnius : NCI, 2014. - ISBN 9786099555713. - P.92. 
82. Does the molecular subtype of tumor affects the type of surgery in breast cancer patients / 
Andrejs Srebnijs, Sergejs Isajevs, Mihails Timofejevs, Jānis Eglītis, Viesturs Krūmiņš, Juris 
Bērziņš, Uldis Vikmanis // 6th Baltic Congress of Oncology “Multidisciplinary approach in cancer 
care”, October, 3-4, 2014, Vilnius : book of abstracts - Vilnius : NCI, 2014. - ISBN 
9786099555713. - P.93. 
83. Pepsinogen testing for evaluation of the success of Helicobacter pylori eradication at 4 
weeks after completion of therapy / Marcis Leja, Sanita Lapina, Inese Polaka, Dace Rudzite, Ilona 
Vilkoite, Ilva Daugule, Anna Belkovets, Sergey Pimanov, Jelena Makarenko, Ivars Tolmanis, 
Aivars Lejnieks, Viesturs Boka, Ingrida Rumba-Rozenfelde, Uldis Vikmanis // Medicina. - ISSN 






84. Distribution and clinicopathological features of breast cancer histological subtypes in 
Latvia = Piena dziedzera audzēja histoloģisko apakštipu izplatība saistībā ar klīniskiem un 
patoloģiskiem rādītājiem / Andrejs Srebnijs, Sergejs Isajevs Jānis Eglītis, Viesturs Krūmiņš, Juris 
Bērziņš, Uldis Vikmanis. - References: p.18-19 // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. 
- (Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences). - ISSN 2199-5966. - Vol.69, N 1/2 (Apr2015), 
p.14-19. DOI: 10.1515/prolas-2015-0001.  
URL: http://www.degruyter.com/view/j/prolas.2015.69.issue-1-2/prolas-2015-0001/prolas-
2015-0001.xml?format=INT 
85. Dosage of cisplatin and related toxicity of cancer patients based on body fat and muscle 
mass / Aija Gerina-Berzina, Uldis Vikmanis, Ainars Bajinskis, Gunta Purkalne, Silvija Umbrashko, 
Ilva Nakurte, Aleksandrs Kolesovs. - Bibliogr.: p.19-22 // European Scientific Journal. - ISSN 
1857-7431. - Vol.11, N 6 (2015), p.11-22.  
URL: http://eujournal.org/index.php/esj/article/view/5120/4890 
  
Profesora Ulda Vikmaņa autorapliecības, patenti 
  
2010 
86. LV 14097 B. Diagnostikas aģents paklitaksela izraisītas aknu toksicitātes noteikšanai : 
Latvijas patents / Latvijas Universitāte ; izgudrotāji: Viesturs Boka, Uldis Vikmanis, Žanete 
Zvirbule, Agnese Sudraba, Aija Linē, Ilva Nakurte, Mārcis Leja. - Latvijas Republikas Patentu 
valde. 
Starptautiskās klasifikācijas indekss A61K51/04, A61B5/08 ; pieteikuma Nr. P-09-168 ; 
iesniegts: 12.10.2009 ; pieteikuma publikācijas datums 20.02.2010 ; patenta publikācijas datums 
20.04.2010. 
  
Profesora Ulda Vikmaņa rediģētie un recenzētie darbi 
  
2007 
87. Medicīna : [rakstu krājums] / galvenā redaktore Renāte Ligere, redkolēģija: Igors Aksiks, 
Juris Bērziņš, Ruta Muceniece, Nikolajs Sjakste, Imanuels Taivans, Uldis Vikmanis, Aija Žileviča 
u.c. , literārie red.: Gita Bērziņa u.c. - Rīga : Nordik, 2007. - 209 lpp. : il., diagr. - Bibliogrāfija 
rakstu beigās. 
88. Medicīna = Medicine / galv. red. Renāte Ligere, redkol.: red. kol. Igors Aksiks, Ruta 
Muceniece, Immanuels Taivans, Nikolajs Sjakste, Uldis Vikmanis, Aija Žileviča [u.c.]. - Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2007. - 209 lpp. : diagr., il., shēmas, tab. - (Latvijas Universitātes Raksti = 




89. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte : 1998-2008 / [redakcijas kolēģija: Uldis 
Vikmanis (atbildīgais redaktors), Ingrīda Rumba, Arnis Vīksna (sastādītājs)]. - Rīga : LU 
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Akadēmiskais apgāds, 2008. - 199 lpp. : il., portr., diagr. - Ietver bibliogrāfiju ([198.]-199. lpp.) un 
rādītāju (174.-187. lpp.). 
90. Medicīna = Medicine / galvenā redaktore Renāte Ligere ; redkol.: Igors Aksiks, Ruta 
Muceniece, Nikolajs Sjakste, Immanuels Taivans, Uldis Vikmanis, Aija Žileviča ... [u.c.]. - Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2008. - 185 lpp. : il. - (Latvijas Universitātes Raksti = Scientific papers 
University of Latvia = Acta Universitatis Latviensis 735.sēj.). - Ietver bibliogrāfiju (rakstu beigās). - 




91. Medicīna = Medicine / [galvenā redaktore Renāte Ligere ; redkol. Igors Aksiks, Ruta 
Muceniece, Nikolajs Sjakste, Immanuels Taivans, Uldis Vikmanis, Aija Žileviča ... u.c.]. - Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2009. - 315 lpp. : il. - (Latvijas Universitātes Raksti = Acta Universitatis 
Latviensis = Scientific papers University of Latvia, 1407-2157 ; 750. sēj.). - Ietver bibliogrāfiju. - 




92. Medicīna = Medicine / [galvenā redaktore Renāte Ligere ; redkol. Igors Aksiks, Ruta 
Muceniece, Nikolajs Sjakste, Immanuels Taivans, Uldis Vikmanis, Aija Žileviča ... u.c.]. - Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2010. - 155 lpp. : il. - (Latvijas Universitātes Raksti = Acta Universitatis 
Latviensis = Scientific papers University of Latvia, 1407-2157 ; 755. sēj.). - Ietver bibliogrāfiju. - 




93. Medicīna = Medicine / [galvenā redaktore Renāte Ligere ; redkol. Igors Aksiks, Ruta 
Muceniece, Nikolajs Sjakste, Immanuels Taivans, Uldis Vikmanis, Aija Žileviča ... u.c.]. - Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2011. - 234 lpp. : il. - (Latvijas Universitātes Raksti = Acta Universitatis 
Latviensis = Scientific papers University of Latvia, 1407-2157 ; 773. sēj.). - Ietver bibliogrāfiju. - 
Teksts latviešu un angļu val., rakstu kopsav. angļu un latviešu val.  
URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2268 
94. Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā : medicīnas sekcijas 
tēzes : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. 
gada 24.-27. oktobrī / [atbildīgie par izdevumu: I. Rumba-Rozenfelde, U. Vikmanis, A. Vīksna]. - 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 115 lpp. : tab. - Teksts latviešu val., atsevišķas tēzes angļu val. 
- Ietver rād. (112.-115. lpp.). 
95. Vīksna, Arnis. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte, 1919-1950 / Arnis Vīksna ; 
rec. Uldis Vikmanis. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2011. - 499 lpp. : il., faks., tab. - Ietver 
bibliogr. ([485.]-497. lpp.) un rād. ([456.]-473. lpp.). 
  
2012 
96. Medicīna = Medicine / [galvenā redaktore Renāte Ligere ; redkol. Igors Aksiks, Ruta 
Muceniece, Nikolajs Sjakste, Immanuels Taivans, Uldis Vikmanis, Aija Žileviča ... u.c.]. - Rīga : 
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Latvijas Universitāte, 2012. - 162 lpp. : il., tab. - (Latvijas Universitātes Raksti = Acta Universitatis 
Latviensis = Scientific papers University of Latvia, 1407-2157 ; 788. sēj.). - Ietver bibliogrāfiju. - 




97. Ebela, Inguna. Ebelu dzimta un pediatrija Latvijā / sastādītāja un autore Inguna Ebela ; 
[recenzenti: Uldis Vikmanis, Jānis Volkolākovs ; konsultanti: Džemma Skulme, Jānis Stradiņš, 
Arnis Vīksna, Ieva Kalniņa, Ingrīda Rumba-Rozenfelde ; redaktori: Jānis Loja ... [u.c.]]. - Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, 2013. - 479 lpp. : faks., il., portr. + 1 CD. - Bibliogrāfija: 467.-473. lpp. un 
rādītājs: 474.-479. lpp. 
  
Profesora Ulda Vikmaņa vadītās, recenzētās, oponētās disertācijas, kvalifikācijas darbi 
u. c.  
  
2007 
98. Eglītis, Jānis. Iedzimtības un BRCA1 gēna mutāciju patoģenētiskā nozīme pacientēm ar 
krūts un olnīcu vēzi : promocijas darba kopsavilkums : specialitāte - onkoloģija / Jānis Eglītis ; 
darba zinātniskie vadītāji: Uldis Vikmanis, Aivars Stengrevics ; rec.: Indriķis Muižnieks, Juris 
Bērziņš, Dagnija Leja ; Latvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 
2007. - 43 lpp. : il., tab. - Ietver bibliogr. (37.-38., 40.-43. lpp.).  
Darbs tapis ar ESF (European Social Foundation) atbalstu. Disertācijas kopsavilkums (Dr. 
med.) -- Latvijas Universitāte, 2007. 
99. Eglītis, Jānis. Iedzimtības un BRCA1 gēna mutāciju patoģenētiskā nozīme pacientēm ar 
krūts un olnīcu vēzi : promocijas darbs medicīnas zinātņu doktora grāda iegūšanai onkoloģijas 
specialitātē / Jānis Eglītis ; promocijas darba vadītāji: Uldis Vikmanis, Aivars Stengrevics ; rec.: 
Indriķis Muižnieks, Juris Bērziņš, Dagnija Leja ; Latvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte. - Rīga, 
2007. - 120 lp. : diagr., tab. - Ietver bibliogr. (109.-120. lp.). 
Darbs tapis ar ESF (European Social Foundation) atbalstu. Disertācija (Dr. med.) -- Latvijas 
Universitāte, 2007. 
100. Eglītis, Jānis. Pathogenic role of BRCA1 gene mutations and hereditary factors in 
patients with breast and ovarian cancer : summary of academic dissertation : specialty - oncology / 
Janis Eglitis ; principal manager: Uldis Vikmanis, Aivars Stengrevics ; rec.: Indriķis Muižnieks, 
Juris Bērziņš, Dagnija Leja ; University of Latvia. Faculty of Medicine. - Riga : University of 
Latvia, 2007. - 43 lpp. : il., tab. - Ietver bibliogr. (38.-39., 41.-43. lpp.). 
Darbs tapis ar ESF (European Social Foundation) atbalstu. Disertācijas kopsavilkums (Dr. 
med.) -- Latvijas Universitāte, 2007. 
  
2008 
101. Hegmane, Alinta. Cilvēka epidermālā augšanas faktora receptora 2 (HER2) loma krūts 
vēža adjuvantās ķīmijterapijas izvēlē : promocijas darba kopsavilkums medicīnas doktora zinātniskā 
grāda iegūšanai, apakšnozare: onkoloģija un hematoloģija / Alinta Hegmane ; promocijas darba 
vadītājs Uldis Vikmanis ; rec.: Juris Bērziņš, Dagnija Leja, Jeļena Poļevaja-Kampova (Krievija) ; 
Latvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. - 72 lpp. : diagr., 
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tab. - Ietver bibliogrāfiju. - Teksts paralēli latviešu un angļu val. 
102. Hegmane, Alinta. Cilvēka epidermālā augšanas faktora receptora 2 (HER2) loma krūts 
vēža adjuvantās ķīmijterapijas izvēlē : promocijas darbs medicīnas doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai medicīnas nozares onkoloģijas un hematoloģijas apakšnozarē / Alinta Hegmane ; 
promocijas darba vadītājs Uldis Vikmanis ; rec.: Juris Bērziņš, Dagnija Leja, Jeļena Poļevaja-
Kampova (Krievija) ; Latvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte. - Rīga, 2008. - 94 lp. : il., diagr., 
tab. - Ietver bibliogrāfiju (77.-94. lp.). - Latviešu valodā, anotācija un rezultātu pārskats paralēli 
latviešu un angļu val. 
Disertācija (Dr.med.) -- Latvijas Universitāte, 2008. 
103. Jezupovs, Arnolds. Vēdera priekšējās sienas trūču slēgšana ar polipropilēna protēzi un 
tās vērtēšana : promocijas darba kopsavilkums medicīnas zinātņu doktora grāda iegūšanai ķirurģijas 
specialitātē = Repair of abdominal wall hernia with polypropylene prosthesis and its evalu[a]tion : 
summary of thesis / Arnolds Jezupovs ; promocijas darba vadītājs Māris Mihelsons ; rec.: Uldis 
Vikmanis, Ants Peetsalu, Genādijs Ambalovs ; Latvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte. - Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2008. - 131 lpp. : diagr., tab. - Ietver bibliogrāfiju. - Teksts paralēli latviešu 
un angļu valodā. 
Disertācijas kopsavilkums (Dr.med.) -- Latvijas Universitāte, 2008. 
104. Jezupovs, Arnolds. Vēdera priekšējās sienas trūču slēgšana ar polipropilēna protēzi un 
tās vērtēšana : promocijas darbs medicīnas zinātņu doktora grāda iegūšanai ķirurģijas specialitātē / 
Arnolds Jezupovs ; promocijas darba vadītājs Māris Mihelsons ; rec.: Uldis Vikmanis, Ants 
Peetsalu, Genādijs Ambalovs ; Latvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte - Rīga, 2008. - 172 lp. : 
diagr., tab. - Ietver bibliogrāfiju (158.-172. lp.). 
Disertācija (Dr.med.) -- Latvijas Universitāte, 2008. 
  
2009 
105. Purkalne, Gunta. Pirmsoperācijas ķīmijterapijas un molekulāro marķieru nozīme lokāli 
izplatīta krūts vēža ārstēšanā : promocijas darba kopsavilkums medicīnas doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai, apakšnozare: onkoloģija un hematoloģija = Significance of preoperative chemotherapy 
and molecular markers in treatment of locally advanced breast cancer : summary of the doctoral 
thesis / Gunta Purkalne ; darba vadītājs Uldis Vikmanis ; rec.: Māris Mihelsons, Genādijs 
Trofimovičs, Vahurs Valvere ; Latvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte. - Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2009. - 87 lpp. : il., tab. - Ietver bibliogr. (38., 80., 83.-87. lpp.). - Teksts paralēli 
latviešu un angļu val., ar atsevišķām titullapām. 
Disertācija (Dr.med.) -- Latvijas Universitāte, 2009. 
106. Purkalne, Gunta. Pirmsoperācijas ķīmijterapijas un molekulāro marķieru nozīme lokāli 
izplatīta krūts vēža ārstēšanā : promocijas darbs medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, 
apakšnozare: onkoloģija un hematoloģija / Gunta Purkalne ; darba vadītājs Uldis Vikmanis ; 
recenzenti: Māris Mihelsons, Genādijs Trofimovičs, Vahurs Valvere ; Latvijas Universitāte. 
Medicīnas fakultāte. - Rīga, 2009. - 109 lp. : il., diagr., tab. + 1 CD-R (4¾") - Ietver bibliogrāfiju 
(88.-89., 99.-109. lp.). - Kopsav. angļu val.: 14.-19.lp. - Anotācija angļu valodā. 
Disertācija (Dr.med.) -- Latvijas Universitāte, 2009. 
107. Utehina, Olga. Agrīno stadiju krūts vēža slimnieču saudzējoša pēcoperācijas staru 
terapija : promocijas darba kopsavilkums medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, 
apakšnozare: onkoloģija und hematoloģija = Healthy tissue sparing postoperative radiotherapy for 
treatment of early stage breast cancer : summary of the thesis for obtaining a Doctor of Medicine 
degree : subbranch: oncology and hematology / Olga Utehina ; promocijas darba vadītājs: Juris 
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Bērziņš ; rec.: Uldis Vikmanis, Jekaterina Erenpreisa, Simona Rūta Letautiene ; Latvijas 
Universitāte. Medicīnas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2009. - 106 lpp. : il., diagr., tab. - 
Ietver bibliogrāfiju (104.-106.lpp.). - Paralēli latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām, 
vāka noformējumā apvienotas abas valodas. 
Disertācija (Dr.med.) -- Latvijas Universitāte, 2009. 
108. Utehina, Olga. Agrīno stadiju krūts vēža slimnieču saudzējoša pēcoperācijas staru 
terapija : promocijas darbs medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai : apakšnozare: onkoloģija 
un hematoloģija / Olga Utehina ; promocijas darba vadītājs: Juris Bērziņš ; rec.: Uldis Vikmanis, 
Jekaterina Erenpreisa, Simona Rūta Letautiene ; Latvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte. - Rīga, 
2009. - 142 lp. : il., diagr., sh., tab. + 1 CD (4¾"). - Ietver bibliogrāfiju: 126.-129., 130.-142. lp. 
(143 nos.). - Latviešu valodā ; anotācija latviešu un angļu val. 
Disertācija (Dr.med.) -- Latvijas Universitāte, 2009. 
  
2010 
109. Januškevičs, Sergejs. Aksilārā sargātājlimfmezgla biopsijas nozīme agrīnās stadijas 
krūts vēža orgānsaudzējošā operācijā : promocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai medicīnā, apakšnozares : ķirurģija un onkoloģija / Sergejs Januškevičs ; promocijas darba 
vadītājs Uldis Vikmanis ; rec.: Māris Mihelsons, Andrejs Pavārs, Viktors Letjagins (Krievija) ; 
Latvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 79 lpp. : il. - Ietver 
bibliogr. (75.-79. lpp.). - Teksts un titullapas paralēli latviešu un angļu valodā. 
110. Januškevičs, Sergejs. Aksilārā sargātājlimfmezgla biopsijas nozīme agrīnās stadijas 
krūts vēža orgānsaudzējošā operācijā : promocijas darbs medicīnas zinātņu doktora grāda iegūšanai 
ķirurģijas un onkoloģijas specialitātēs / Sergejs Januškevičs ; promocijas darba vadītājs Uldis 
Vikmanis ; rec.: Māris Mihelsons, Andrejs Pavārs, Viktors Letjagins (Krievija) ; Latvijas 
Universitāte. Medicīnas fakultāte. - Rīga, 2010. - 116 lp. : il., tab. + 1 CD-R. - Ietver bibliogrāfiju 
(91.-115. lp.). - Latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā. 
Disertācija (Dr.med.) -- Latvijas Universitāte, 2010. 
  
2015 
111. Srebnijs, Andrejs. Krūts vēža molekulāro surogātapakštipu klīniski morfoloģiskais 
raksturojums sievietēm Latvijā un to saistība ar ķirurģiskās ārstēšanas veida izvēli un rezultātiem : 
promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai medicīnas nozarē, apakšnozare: onkoloģija 
un hematoloģija / Andrejs Srebnijs ; [zinātniskie vadītāji: Uldis Vikmanis, Juris Bērziņš ; 
recenzenti: Valentīna Gordjušina, Simona Doniņa, Arvīds Irmejs] ; Latvijas Universitāte. Medicīnas 
fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. - 38 lpp. : il., tab. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 35.-38. lpp. 
- Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā. 
Promocijas darba kopsavilkums (Dr.med.) -- Latvijas Universitāte, 2015. 
112. Srebnijs, Andrejs. Krūts vēža molekulāro surogātapakštipu klīniski morfoloģiskais 
raksturojums sievietēm Latvijā un to saistība ar ķirurģiskās ārstēšanas veida izvēli un rezultātiem : 
promocijas darbs doktora grāda iegūšanai medicīnas nozarē, apakšnozare: onkoloģija un 
hematoloģija / Andrejs Srebnijs ; [zinātniskais vadītājs: Uldis Vikmanis, Juris Bērziņš ; recenzenti: 
Valentīna Gordjušina, Simona Doniņa, Arvīds Irmejs] ; Latvijas Universitāte. [Medicīnas fakultāte]. 
- Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. - 182 lp. : il., diagr., tab. ; 30 cm + CD. - Bibliogrāfija: 143.-
180. lp. 
Promocijas darbs (Dr.med.) -- Latvijas Universitāte, 2015. CD: promocijas darba un 
kopsavilkuma elektroniskā versija PDF formatā. 
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113. Srebnijs, Andrejs. Clinical morphological characteristics of surrogate molecular 
subtypes of breast cancer in women in Latvia and its relation to the choice if the type of surgical 
treatment and results : summary of doctoral thesis submitted for the doctoral degree in medical 
sciences, subfield of oncology and hematology / Andrejs Srebnijs ; [scientific advisors: Uldis 
Vikmanis, Juris Bērziņš ; reviewers: Valentīna Gordjushina, Simona Donina, Arvids Irmejs] ; 
University of Latvia. Faculty of Medicine. - Riga : University of Latvia, 2015. - 36 lpp. : il., tab. ; 
21 cm. - Bibliogrāfija: 29.-36. lpp. 
Promocijas darba kopsavilkums (Dr.med.) -- Latvijas Universitāte, 2015. 
  
Intervijas un sarunas ar profesoru Uldi Vikmani 
  
2003 
114. Medicīnas fakultātes soļi piecu gadu garumā : [saruna ar Medicīnas fakultātes 
pārstāvjiem] / Uldis Vikmanis, Ingrīda Rumba, Renāte Ligere, Inese Paudere, Zaigs Priede-Kalniņš, 
Ruta Muceniece, Ieva Vītola ; intervēja Māra Sadovska. - (Sveicam) // Universitātes Avīze. - Nr.15 
(2003, 29.apr.), 1., 4.-5.lpp. : il. 
  
2004 
115. Ričika Diāna. Trešais tēva dēls : [par medicīnas studijām Latvijā ; tekstā arī par LU 
Medicīnas fakultāti] / Diāna Ričika // Doctus. - Nr.7 (2004, sept.), 57.-59.lpp. : tab. 
Tekstā stāsta: Vija Zaiga Kluša, Uldis Vikmanis, Antoņina Sondore, Jānis Vētra. 
116. Vikmanis, Uldis. Jārūpējas par dzīves kvalitāti : [saruna ar Latvijas Universitātes 
Medicīnas fakultātes dekānu : sakarā ar Triju Zvaigžņu ordeņa saņemšanu] / Uldis Vikmanis // 
Krimuldas Pagasta Vēstis. - Nr.23 (2004, dec.), 4., 7.lpp. : portr. 
  
2006 
117. Zinātnes robežas. Medicīna : [saruna ar Latvijas Universitātes Medicīnas fak. 
mācībspēkiem] / Arnis Vīksna, Uldis Vikmanis, Kristīne Geldnere, Māris Mihelsons, Vija Kluša, 
Igors Aksiks, Ingrīda Rumba, Ruta Muceniece, Nikolajs Sjakste ; mater. sagat. Vitolds Grabovskis, 
Ilgonis Vilks ; pierakst. Andrejs Pikuļins // Terra. - Nr.2 (2006, marts/apr.), 14.-17.lpp. 
118. Викманис, Улдис. Обучаем врачей для заграницы -- : [беседа с деканом 
Медицинского факультета Латвийского университета : в связи с получением высшего 
медицинского образования и отъездом специалистов на работу за границу] / Улдис Викманис 
; записал Игорь Мейден // Вести сегодня. - ISSN 1407-4699. - N 119 (24 мая 2006), с.6 ; портр. 
  
2007 
119. Vikmanis, Uldis. Sertifikāts augstāks par diplomu : [saruna ar Latvijas Universitātes 
Medicīnas fak. dekānu] / Uldis Vikmanis ; pierakst. Māra Libeka // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-






120. Vikmanis, Uldis. Izpildīt ievērojamu cilvēku vēlēšanos / Uldis Vikmanis ; intervēja 
Inguna Ebela. - (Pediatrija kā māksla. Laikabiedru pārdomas par Ivaru un Ainu Ebeliem un laiku - 
intervijas) // Ebelu dzimta un pediatrija Latvijā / sastādītāja un autore Inguna Ebela. - Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, 2013. - 225.-226.lpp. 
 
Raksti par profesoru Uldi Vikmani 
  
2003 
121. Ārsti Latvijā, pie kuriem vērsties vajadzības gadījumā // Latviešu Ārstu un Zobārstu 
Apvienības Apkārtraksts. - Nr.151 (2003), 10.lpp. 
Tekstā pieminēts Uldis Vikmanis. 
122. Biķis, Enoks. Izcilo latviešu zinātnieku piemiņai : [par Jāņa Arnolda Eglīša (1902-
1986), Irmas Liepiņas (1907-2002) piemiņai veltīto lasījumu Latvijas Universitātes Medicīnas 
fakultātes Anatomijas un histoloģijas katedrā] / Enoks Biķis // Universitātes Avīze. - Nr.9 (2003, 
14.janv.), 8.lpp. 
Tekstā pieminēti: Uldis Vikmanis, Miervaldis Kaminskis. 
123. Lapsa, Rūta. Grindeks sāk jaunu ilgtermiņa izglītības atbalsta programmu / Rūta Lapsa. 
// Jaunais Inženieris. - Nr.8(1253) (2003), 1.-2.lpp. 
Tekstā pieminēti: Uldis Vikmanis u.c. 
124. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes dekāni // Rīdzinieku veselības aprūpe. - Rīga 
: Andris Glāzītis, 2003. - 59.lpp. 
Sarakstā uzrādīti: Uldis Vikmanis u.c. 
125. Lācis, Ivars. Rektors Lācis izvērtē paveikto : [saruna ar LU rektoru Ivaru Lāci par 
paveikto un sakarā ar LU rektora kārtējām vēlēšanām] / I.Lācis ; sarunu pierakstījusi Ilze Grīnuma 
// Diena. - Nr.82 (2003, 7.apr.), 3.lpp. 
Tekstā pieminēti: J. Zaķis, J. Lazdiņš, U. Vikmanis. 
126. LU 61.zinātniskās konferences programma // Latvijas Universitātes 61.zinātniskā 
konference : dabaszinātnes : medicīna : referātu tēzes. - Rīga : LU, 2003. - ISBN 9984725537 - 3.-
5.lpp. 
Programmā pieminēti: Uldis Vikmanis u.c. 
127. Mukāne, Ausma. LU un Rīgas dome paraksta sadarbības līgumu : [pētījumu, zinātnisko 
ekspertīžu, inovāciju un kultūrvides veidošanas jomā] / Ausma Mukāne // Izglītība un Kultūra. - 
Nr.24 (2003, 5.jūn.), 2.lpp. 
Tekstā pieminēti: Uldis Vikmanis u.c. 
128. Profesors Uldis Vikmanis : biobibliogrāfiskais rādītājs / [sastādītājas G. Trifonova, A. 
Zandere ; galvenā redaktore un atbildīgā par izdevumu V. Pozņaka]. - Rīga : Medicīnas zinātniskā 
bibliotēka, 2003. - 59 lpp. : il., portr. 
Rādītāji: 46.-58.lpp. 
129. Roja, Ināra. Beverīna : [saruna ar psihoterapeitu Jāni Zālīti] / Ināra Roja. // Latvijas 
Ārsts. - Nr.6 (2003), 54.-55.lpp.: fotogr. 
Tekstā pieminēti : Uldis Vikmanis u.c. 
130. Vikmanis Uldis. - (Īsbiogrāfijas) // Rīdzinieku veselības aprūpe. - Rīga : Andris Glāzītis, 
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2003. - 148.lpp. 
131. Vīksna, Arnis. Kur slēpjas laimes atslēga? : [par Latvijas Universitātes Medicīnas 




132. Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļi : korespondētājlocekļi // Gadagrāmata, 2004 / 
Latvijas Zinātņu akadēmija. - Rīga : Zinātne, 2004. - (2004), 61.-69.lpp. 
Latvijas ZA korespondētājlocekļi: Uldis Vikmanis u.c. 
133. Lācis, Ivars. Jauno studiju gadu iesākot : [akadēmiskā uzruna 2004. gada 27. augustā, 
LU Lielajā aulā] / Ivars Lācis. - (Mācību gadu uzsākot). - Bibliogr.: 10.lpp. (5 nos.) // Latvijas 
Vēsture. Jaunie un jaunākie laiki. - Nr.3 (2004), 5.-10.lpp. 
Tekstā pieminēti: Uldis Vikmanis u.c. 
134. LU 62. zinātniskā konference “Dabas zinātnes. Medicīna”. - (Informācija) // Latvijas 
Ārsts. - Nr.2 (2004), 43.lpp. : il. 
Tekstā pieminēti: Uldis Vikmanis u.c. 
135. Olšteins, Klāvs. LU paaugstinās studiju maksu / Klāvs Olšteins // Neatkarīgā Rīta 
Avīze. - Nr.22 (2004, 27.janv.), [1.],4.lpp. 
Tekstā pieminēti: Uldis Vikmanis u.c. 
136. Pīrāgs, Valdis. Latvijas medicīnas zinātne Eiropas krustcelēs / Valdis Pīrāgs. - (Latvijas 
Universitātes akadēmiskās dzīves pieredze un tradīcijas). - Literatūra: 272.-273.lpp. (27 nos.). - 
Kopsav. angļu val.: Latvian medical science on the crossroads of Europe, 273.-274.lpp. // Jubilejas 
izdevums = Anniversary edition / Latvijas Universitāte. - (Raksti / Latvijas Universitāte). - (2004), 
257.-274.lpp. : tab., diagr.  
URL: http://www.lu.lv/materiali/apgads/raksti/lu85.pdf#page=257 
Tekstā pieminēti: Uldis Vikmanis u.c. 
137. Zinātnes dzīves hronika / sast. Alma Edžiņa // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A 
daļa, Sociālās un humanitārās zinātnes. - ISSN 1407-0081. - 58.sēj., Nr.2 (2004), 76.-87.lpp. 
Tekstā pieminēti: Uldis Vikmanis u.c. 
138. Висун, Дмитрий. Лечить нас скоро будет некому : [о возможном кризисе в 
отрасли здравоохранения] / Дмитрий Висун ; в тексте рассказывают ректор ун-та им. 
П.Страдиня Янис Ветра, гл. врач Риж. ст. неотлож. мед. помощи Семен Штрих, президент 
Латв. ассоц. сел. сем. врачей Лига Козловска ; пересказаны высказывания декана Мед. фак. 
Латв. ун-та Улдиса Викманиса, директора Департамента высш. образования и науки Яниса 
Чаксте // Бизнес & Балтия. - ISSN 1407-3021. - N 153 (13 авг. 2004), с.[1], 5. 
  
2005 
139. Apinīte, Vija. Apzina medicīnas vēsturi : [arī par Medicīnas fakultātes vēsturi] / Vija 
Apinīte. - (U! Hronika) // Universitas. - Nr.89 (2005), 20.lpp. 
Tekstā pieminēti: Uldis Vikmanis, Arnis Vīksna, Izidors Brensons. 
140. Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļi : korespondētājlocekļi // Gadagrāmata, 2005 / 
Latvijas Zinātņu akadēmija. - Rīga : Zinātne, 2005. - (2005), 62.-70.lpp. 
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Latvijas ZA korespondētājlocekļi: Uldis Vikmanis u.c. 
141. Monesa, Kristīne. Valsts apbalvojumi - izcilākajiem mediķiem / Kristīne Monesa // 
Latvijas Ārsts. - Nr.4 (2005), 8.-9.lpp. 
Tekstā pieminēti Triju Zvaigžņu ordeņa laureāti: Uldis Vikmanis u.c.  
 
2006 
142. Mihelsons, Māris. Darbs un ne tikai darbs = My Work and Not Only Work = О моей 
работе и о другом-- / Māris Mihelsons ; tekstu angļu val. tulk. Rasma Mozere. - Autors nav minēts 
// Profesors Māris Mihelsons : biobibliogrāfiskais rādītājs / Valsts aģentūra Latvijas Medicīnas 
bibliotēka. - Rīga : Latvijas Medicīnas bibliotēka, 2006. - 9.-52.lpp. 
Tekstā pieminēti: Uldis Vikmanis u.c.  
 
2007 
143. Japānas un Gruzijas ciemiņi Latvijas Universitātē // Izglītība un Kultūra. - Nr.12 (2007, 
29.marts), 8.lpp. 
Tekstā pieminēti: Uldis Vikmanis u.c. 
  
2008 
144. Dālmane, Aina. Anatomija un histoloģija / Aina Dālmane, Gundega Knipše. - (Katedras 
un docētāju grupas) // Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte, 1998-2008. - Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, 2008. - [75.]-79.lpp. 
Tekstā pieminēti: Uldis Vikmanis u.c. 
145. Mācīties ir grūti, bet interesanti! : [par Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāti] / 
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